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Papan semen adalah produk panel yang dibuat 
dengan menggunakan bahan baku partikel dari 
bahan lignosellulosa dan semen portland sebagai 
pengikat. Papan tersebut memiliki beberapa 
keunggulan yaitu tahan kelembaban, tahan api, 
jamur, dan serangga perusak. Selain itu, bahan 
pembuatan produk yang berupa partikel kayu juga 
menyebabkan produk ini sangat efisien terhadap 
penggunaan bahan baku, karena segala macam 
bentuk bahan baku dapat digunakan baik berupa 
log diameter besar, log diameter kecil, limbah kayu, 
serta bahan lignosellulosa lainnya. 
Bentuk bahan baku berupa partikel juga 
mengindikasikan bahwa seluruh bagian pohon 
potensial untuk dimanfaatkan (the whole tree 
utilization). Hal ini merupakan keunggulan lain 
dari produk papan semen, karena sejauh ini 
kebanyakan produk-produk kayu masih terfokus 
pada pemanfaatan bagian utama pohon, yaitu 
batang. 
Akan tetapi papan semen memiliki kelemahan 
mendasar, yaitu tidak semua jenis kayu cocok 
digunakan sebagai bahan baku. Hal ini terutama 
disebabkan oleh keberadaan bahan ekstraktif dalam 
kayu yang dapat menghambat proses pengerasan 
semen (Semple & Evans, 2000). Hal tersebut 
telah dibuktikan oleh Miller & Moslemi (1991) yang 
menemukan bahwa kayu daun lebar (hardwood) 
di Amerika Serikat kurang sesuai sebagai bahan 
baku papan semen dibandingkan kayu daun jarum 
(softwood). Kenyataan tersebut menjadi tantangan 
bagi pengembangan produk papan semen di 
Indonesia karena sebagai daerah tropis, jenis-jenis 
kayu yang ada sebagian besar adalah jenis kayu 
daun lebar. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian 
untuk mempelajari karakteristik papan semen yang 
dibuat dari berbagai jenis kayu yang banyak terdapat 
di Indonesia. Dalam hal ini, fokus penelitian perlu 
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ABSTRACT
Optimum utilization of raw materials is very important to overcome the limited raw materials supply. The objective 
of this study was to analyze the physical and mechanical properties of cement board made of stem and branch of 
tree. Materials used in this study were three wood species from community forest, namely; sengon (Paraserianthes 
falcataria), candlenut (Aleurites moluccana), and gmelina (Gmelina arborea). The raw materials taken from stem and 
branch of tree were converted into particle using hammer mill. Composition of particle, water, and cement weight based 
were 1 : 1,25 : 2,5 for produce cement board, while density target of the boards  were 0.85 g cm-3. To improve the board 
quality, 2.5 % CaCl
2
 based on cement weight was added. Mixed meterials then cold pressed during 24 hours and then 
conditioned for 1 month before tested. The research resuts are as follows: 1) Dimensional stability of cement board 
made from stem were superior compared to cement board made from branch of tree, 2) The MOR and Internal Bond 
of cement board have no clear different pattern between stem and branch of tree, 3) The MOE of cement board made 
from branch were higher compared to cement board made from stem of the three wood species.
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